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Pri HDMI je osnovana Radna grupa za evaluaciju i razvoj obrazovanja iz biomedicinske i 
zdravstvene informatike te mogućnosti zapošljavanja ciljanih stručnjaka u hrvatskom 
zdravstvenom sustavu (ELVIS)  
Biomedicinska i zdravstvena informatika može biti iznimno korisna za donošenje boljih odluka 
u medicini i zdravstvu, poboljšanje ishoda pacijenata te uspješnije upravljanje zdravstvenim 
ustanovama i sustavom u cjelini. Kako bi se ostvarile ove moguće koristi, nužno je 
odgovarajuće obrazovanje zdravstvenih djelatnika svih profila, uključujući liječnike i 
medicinske sestre odnosno tehničare te obrazovanje zapošljavanje ciljanih (engl. dedicated) 
stručnjaka iz biomedicinske i zdravstvene informatike na svim razinama zdravstvenoga sustava. 
Hrvatska je vrlo rano uvela obrazovanje iz medicinske informatike, prije više od pola stoljeća, 
međutim nedavne međunarodne komparacije te istraživanja mišljenja i stajališta nastavnika 
biomedicinske i zdravstvene informatike u hrvatskom visokom obrazovanju ukazuju na 
nepovoljan položaj današnjih obrazovnih prilika i mogućnosti zapošljavanja, komparativno 
prema drugim članicama Europske unije i drugim razvijenim zemljama. 
Stoga je pri HDMI osnovana radna skupina koja će adresirati ove teme, pod imenom Radna 
grupa za evaluaciju i razvoj obrazovanja iz biomedicinske i zdravstvene informatike 
te mogućnosti  zapošljavanja ciljanih stručnjaka u hrvatskome zdravstvenom sustavu 
(ELVIS), skraćenoga naziva Radna grupa za edukaciju. Članovi su Kristina Fišter (voditelj), 
Hrvoje Belani, Lidija Bilić-Zulle, Jadranka Božikov, Gordana Brumini, Ivan Cvjetko,  Đuro 
Deželić, Vjekoslav Duančić, Marijan Erceg, Kristina Fišter, Marijan Frković, Ivan Gornik, 
Vesna Ilakovac, Josipa Kern, Branko Kolarić, Ana Ljubas, Marija Santini, Diana Šimić, 
Krešimir Šolić i Boris Ujević. Sastanci se održavaju jednom mjesečno na platformi MS Teams. 
Misija Radne grupe ELVIS je evaluirati i razvijati mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u 
biomedicinskoj i zdravstvenoj informatici u Hrvatskoj. 
Omogućeno je multidisciplinarno okupljanje stručnjaka, predstavnika različitih dionika 
visokoobrazovnog te medicinskog, zdravstvenog i tehnološkog područja, koji posjeduju 
komplementarna znanja o edukaciji i mogućnostima zapošljavanja vezano uz biomedicinsku i 
zdravstvenu informatiku. Otvoreni smo za suradnju s drugim radnim skupinama, inicijativama 
ili ustanovama koje imaju srodan djelokrug i ciljeve, u Hrvatskoj i međunarodno. 
Članovi HDMI zainteresirani za ovu temu i voljni angažirati se mogu se javiti voditeljici izv. 
prof. dr. sc. Kristini Fišter, dr. med. na adresu e-pošte kristina.fister{@}mef.hr. 
  
